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ABSTRAK 
Mokhammad Sahrul Fadli : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan 
terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Karawang 
Kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan besar dalam pola pemerintahan 
daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mengoptimalkan potensinya dalam mengelola 
pemerintahan, karena dengan otonomi daerah ini pemerintah daerah memiliki peran yang lebih 
dominan dibanding sebelumnya. Salah satu isu penting dalam otonomi daerah ini adalah 
kemampuan pepemrintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja nya. Selain itu pemerintah 
daerah dituntut untuk memiliki program pembangunan yang nyata terasa dimasyarakat, 
diantaranya dengan memprioritaskan alokasi belanja modal. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah yang merupakan sumber 
penghasilan asli dari pemerintah daerah dan dana perimbangan yang merupakan transfer dari 
pemerintah pusat terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten Karawang. 
Data penelitian ini diambil selama enam periode, yaitu antara tahun 2010-2015. Data 
penelitian ini adalah data sekunder yaitu, data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah yaitu berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada periode 
2010-2015. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dengan uji t uji F, 
koefisien determinasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian 
asumsi klasik kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan alat uji SPSS 21. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Karawang Tahun 2010-2015 sebesar 
83,6%. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Karawang  
Tahun 2010-2015 sebesar 79,0%. Kemudian Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan 
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Karawang  Tahun 2010-2015 sebesar 
72,8%. 
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